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المستوى الدولي، تزداد أهمية قوائمها المالية المنشورة باعتبار البنوك احد أهم القطاعات و أكثرها تأثيرا على 
باعتبارها مصدر معلومات من اجل اتخاذ القرارات. و من اجل ذلك قامت الجزائر و سعيا لمسايرة و مواكبة 
التطورات االقتصادية الراهنة بإعداد نظام محاسبي مالي قصد إنتاج معلومات تعطي صورة صادقة للوضعية 
 .المالية
   : النظام المحاسبي المالي ، القوائم المالية، البنوك.كلمات مفتاحية
 
Abstract: 
Banks are one of the most important economic sectors, having a dominant role on the 
world level. For this, their financial statements were of paramount importance 
characterizing a source of reliable information in order to make reasonable decisions. 
However, to cope with current economic developments, Algeria has prepared a new 
financial accounting system to produce information that represents a sincere and 
disclosed financial situation. 
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Abstract: 
Les banques sont l’un des secteurs économiques les plus importants, ayant un rôle 
dominant au niveau mondial. Pour cela, leurs états financiers ont eu une importance 
primordiale  caractérisant une source d’informations fiables  afin de prendre des 
décisions raisonnables. 
Cependant, l’Algérie, pour faire face aux développements économiques actuels, a 
préparé un nouveau système comptable financier afin de produire des informations 
qui représentent une situation financière sincère et divulguée. 
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تتميز المؤسسات المالية والبنوك بنشاط خاص يميزها عن جميع الكيانات في شتى المجاالت 
الخدمية األخرى، باإلضافة إلى دورها الحيوي في تنشيط الحركة و االقتصادية، التجارية 
االقتصادية و هذا ما يستدعي أن يكون لها نظام محاسبي خاص فعال من اجل تقديم تقارير 
وقوائم مالية تساهم في  اتخاذ القرارات الرشيدة و تكون قابلة للقراءة و الفهم من طرف 
 اح و الشفافية. مستعمليها باإلضافة إلى تمتعها باإلفص
وعليه جاء النظام المحاسبي المالي كنتيجة لجهود الجزائر من اجل مواكبة المتطلبات والتطورات 
 المالية و المحاسبية و من اجل تخفيض نسبة الفوارق المحاسبية وتسهيل المعامالت الدولية.
و الذي يعمل    0202و لقد فرضت الجزائر تطبيق النظام المحاسبي المالي في بداية جانفي 
بتطبيق معايير المحاسبة الدولية على كافة المؤسسات سواء مالية أو صناعية أو تجارية أو 
خدمية كانت. و الذي يعتمد على مبدأ تغليب الجوهر االقتصادي على المظهر القانوني 
 باإلضافة إلى تحقيق الشفافية و اإلفصاح في القوائم المالية. 
 الرئيسي التالي: السؤال في الدراسة إشكالية هذه استخالص سبق يمكن ما ضوء على و
هي متطلبات و انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية )ميزانية(  ما
 للبنوك؟ 
 أما األسئلة الفرعية فتتمثل في: 
 المعلومة و للمحاسبة الدولية المعايير ظل في المالي المحاسبي النظام مفهوم هو ما -
 المالية؟
هل يتم  إعداد و عرض  القوائم المالية للبنوك في النظام المحاسبي المالي وفقا  -
 المعايير المحاسبية الدولية؟ 
أما أهمية و أهداف الدراسة فتكمن في  إبراز دوافع إصدار و أهمية النظام المحاسبي المالي 
لتطرق إلى مفهومه و أحكامه ليتوافق و متطلبات معايير المحاسبة الدولية و هذا من خالل ا
باإلضافة إلى التطرق إلى القوائم المالية للبنوك عن طرق التعريف بالمؤسسات البنكية و أهم 
قوائمها المالية و قواعد إصدارها ثم الربط بين المفهومين عن طريق تلخيص اثر تطبيق 
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 الدراسة هذه موضوع تقسيم تم عليه على القوائم المالية للبنوك خصوصا الميزانية. و SCFال
 :المحاور التالية إلى
  (SCFأوال: مدخل للنظام المحاسبي المالي )
 ثانيا: القوائم المالية و متطلبات إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية
 في البنوك و أثره في الميزانية العامة  SCFثالثا: تطبيق ال 
 (SCFأوال: مدخل للنظام المحاسبي المالي )
 القانون المتضمن النظام المحاسبي  المالي الجديد:  -1
ذي  01المؤرخ في  00-20لقد وضعت الجزائر نظاما محاسبيا ماليا بموجب القانون رقم 
، و الذي بين أحكام تطبيقه المرسوم رقم 0220نوفمبر سنة  01الموافق  0201القعدة عام 
 0221مايو سنة  01فق ل الموا 0201جمادى األولى عام  02المؤرخ في  21-011
و لقد تقرر تطبيق النظام المحاسبي المالي بموجب القانون سالف الذكر في األول من شهر 
 00المؤرخ في  20-21، إاّل أّنه تأجل إلى السنة الموالية بموجب األمر رقم 0221جانفي سنة 
 .0221لسنة  و المتضمن قانون المالية التكميلي 0221جويلية  02, الموافق ل  0201رجب 
، و  0202و بهذا أصبح هذا القانون ساري المفعول ابتداًء من األول من شهر جانفي سنة 
بدخوله حيز التنفيذ الغي  النظام المحاسبي المالي كل األحكام المخالفة، ال سيما األمر رقم 
 و المتضمن 0101أبريل سنة  01الموافق ل  0511ربيع الثاني عام  00المؤرخ في  01/51
 .1المخطط الوطني للمحاسبة
 مفاهيم حول النظام المحاسبي المالي:  -2
والمتضمن  0220نوفمبر  01الصادر بتاريخ  00–20من القانون رقم  25نصت المادة رقم 
(  "المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين SCFالنظام المحاسبي المالي)
 صادقة صورة تعكس كشوف  وتصنيفها وتقييمها وتسجيلها  وعرضمعطيات قاعدية عددية 
 2.المالية نهاية السنة في خزينته ووضعية و نجاعته الكيان وممتلكات المالية الوضعية عن
ومدونة  ومعايـير محاسـبية يـتـضــمن الــنـــظــام المحــاســبي المـالي إطــارا تصوريـا للمحـاسبة المالـية
 :والسيما المحاسبية المعترف بها عامة بإعـداد كشوف مـاليـة على أسـاس مبادئ حسابـات تسـمح
 محاسبة التعهد. -
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 استمرارية االستغالل.  -
 قابلية الفهم. -
  الداللة. -
 المصداقية. -
  قابلية المقارنة. -
 التكلفة التاريخية. -
 3.أســبـــقــيـــة الواقع االقــتــصـادي عـلى المــظـهـر القانوني -
وتــأويـــلـــهــا  اإلطار التـصوري لـلمحـاسبة المـالية دلــيال إلعـــداد المـــعـــايــيـــر المحـــاســبـــيـــةيشـكل 
واخـــتـــيــار الـطريـقة المحاسـبيـة المالئمـة عنـدما تـكون بعـض المعامالت وغـيـرهـا من األحـداث 
 – )مجال التطبيق يعرف اإلطار التصوري:  األخرى غـيـر مـعالجـة بموجب مـعـيار أو تأويل
األصــول و الخــصــوم واألمــوال الخــاصــة والمــنــتــجـات   المبادئ و االتفاقيات المحاسبية
 4.يـــحـــدد اإلطار الـــتــصوري لـــلــمـــحــاســـبــة المـــالـــيــة عن طريق التنظيم واألعباء(،  كما
 لية و متطلبات إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة الدوليةثانيا: القوائم الما
 مفهوم  القوائم  المالية 1
: هي القوائم التي تقوم المنشاة بإعدادها و عرضها سنويا لمقابلة التعريف األول -
االحتياجات العامة للمعلومات من قبل شريحة كبيرة من المستخدمين الخارجيين، و ذلك 
 5قبلهم باالستناد إلى هذه المعلومات.لغايات اتخاذ القرارات من 
: هي قوائم تعكس التجميع و التبويب و التلخيص النهائي للمعلومات التعريف الثاني -
 6المحاسبية،  و تفصح عن نتائج تأثير األحداث االقتصادية للكيان.
معلومات من التعريفين السابقين نستخلص التعريف التالي: أن القوائم المالية هي عبارة عن 
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 تتمثل أهم أهداف  القوائم  المالية فيما يلي:  أهداف  القوائم  المالية:  2
تهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات حول المركز المالي، و األداء و التغيرات في  -
ركز المالي للكيان تكون مفيدة و لمستخدمين متنوعين في صنع القرارات الم
 7االقتصادية. 
 اتخاذ القرارات االستثمارية و منح القروض المالية. -
دراسة و تقييم درجة سيولة الكيان و قدرته على الوفاء بالتزاماته سواءا كانت قصيرة أم  -
 طويلة األجل.
للكيان، و تقييم مصادر هذه الموارد سواءا  أكانت في تقييم الموارد االقتصادية المتاحة  -
 8شكل حقوق ملكية أم التزامات.
 المفاهيم األساسية لعناصر  القوائم  المالية:  3
حتى يمكن الوفاء بالمعلومات المالئمة التي تفي باالحتياجات العامة لمستخدمي القوائم المالية 
القوائم المالية، و نتناول كل المفاهيم بالتفصيل  ينبغي أوال تحديد المفاهيم األساسية لعناصر
 على النحو التالي:
تتكون من الموارد التي يسيرها الكيان بفعل أحداث ماضية و  األصول )الموجودات(: - أ
. و تنقسم عناصر أصول الميزانية من 9الموجهة الن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية
الثابتة )غير الجارية( و هي تلك األصول الموجهة حيث المبدأ إلى قسمين هما: األصول 
لالستخدام الدائم الحتياجات المؤسسة و كذا تلك المحتجزة لغايات استثمارية طويلة األجل، 
شهرا التالية  00باإلضافة إلى تلك التي ال ترغب المؤسسة أو ال تستطيع تحقيقها خالل 
في أصول متداولة )جارية( و التي تمثل لنهاية سنتها المالية. أما القسم الثاني فيتمثل 
موضوع عمل المؤسسة و التي تنتظر منها إمكانية التحقيق )بيعها أو استهالكها( ضمن 
  10إطار الدورة االستغاللية العادية.
هي تضحيات بمنافع اقتصادية يحتمل حدوثها في المستقبل الخصوم )االلتزامات(:  - ب
ا الوحدة االقتصادية أن تحول أصول أو تؤدي نتجت عن التزامات حالية تعهدت بمقتضاه
 إلى وحدات أخرى في المستقبل نتيجة لعمليات أو أحداث ماضية.
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هي الحق المتبقي في أصول الوحدة حقوق الملكية )رؤوس األموال الخاصة(:  - ت
 االقتصادية بعد خصم االلتزامات المستحقة عليها.
هي الزيادة في صافى أصول الوحدة االقتصادية الناتجة  االستثمارات بواسطة المالك: - ث
مما يحول إليها من وحدات أخرى في شكل أشياء لها قيمة بغرض الحصول على أو زيادة 
حقوق الملكية فيها. و األصول التي تحّول إلى الوحدة االقتصادية كاستثمارات تتم عادة 
خدمات أو تحويل التزامات على  بواسطة المالك، و أحيانا تأخذ هذه االستثمارات شكل
 11الوحدة االقتصادية.
و هي مقدار النقص في صافي أصول الوحدة االقتصادية نتيجة  توزيعات للمالك: - ج
لتحويل أصول، أو تقديم خدمات، أو تحمل التزامات عن طريق الوحدة االقتصادية للمالك، 
 و تؤدي التوزيعات للمالك إلى تخفيض حقوق الملكية في الكيان.
وهو التغير في حقوق الملكية )صافي األصول( في الكيان خالل فترة الدخل الشامل:   - ح
معينة نتيجة لعمليات و أحداث و ظروف أخرى من مصادر بخالف المالك. و هو يتضمن 
جميع التغيرات في حقوق الملكية خالل فترة معينة فيما عدا تلك التغيرات الناتجة عن 
 12والتوزيعات لهم. االستثمارات عن طريق المالك
: تتمثل في زيادة المنافع االقتصادية خالل السنة المالية في شكل ) النواتج ( اإليرادات - خ
تحصيالت أو زيادة في األصول أو تناقص في الخصوم، و التي يترتب عنها زيادة في 
رؤوس األموال الخاصة، ما عدا تلك المتعلقة بالزيادة في رؤوس األموال الخاصة الناتجة 
 عن الزيادة في المساهمات.
: و تتمثل في تناقص المنافع االقتصادية خالل السنة المالية في التكاليف ) األعباء ( - د
شكل تسديدات أو تناقص في األصول أو زيادة في الخصوم، و التي يترتب عنها تناقص 





نموذجا(  المالية للبنوك )قائمة المركز الماليأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم 
 أ.د. كتوش عاشور، أ. محمد طيفور أمينة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 القوائم  المالية المعتمدة حسب النظام المحاسبي المالي   4
و  القوائم المالية سنويا على األقل تـــعـــد الـــكـــيـــانـــات الـــتي تـــدخل فـي مـــجــال تطبيق هذا القانون
تــتـضــمن القوائم المــالــيـة الخــاصـة  يــحــدد مــحــتــوى وطــرق إعـــدادها عن طريق التنظيم، و
 بــالـكــيـانــات عـدا الكيانات الصغيرة:
 .المـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــزانيـــــــــة  -
 حساب النتائج.  -
 جدول سيولة الخزينة.  -
 جدول تغير األموال الخاصة.  -
والـــــطـــــرق المحــــاســـــبـــــيــــة المـستعملة ويـوفر معلومـات مكملة الـــــقـــــواعــــد  مـــــلـــــحق يبين   -
 .14عن المـيزانية وحساب النتائج
نجاعته وكـل  يـجب أن تـعـرض  القوائم المـالـيـة بـصـفـة وفية للـوضعيـة المالية لـلكيـان و 
مجمل الـعمـليـات واألحداث  ويجب أن تعكس هذه  القوائم تغيـير يطرأ على حالته المالـية، 
 15.الـناجـمة عن مـعامالت الـكيـان وآثار األحداث المتعلقة بنشاطه
 في البنوك و أثره في الميزانية العامة  SCFثالثا: تطبيق ال 
 تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية للبنوك  - 1  
 التي و المالية القوائم على تطرأ التي يراتبعض التغي المالية المحاسبة نظام تطبيق عن انجر
 والمحاسبية المالية المتغيرات مع توافًقا وهذا بهذا  النظام  الخاص القانون مشروع حددها
 المعلومات تقديم في بالشفافية تمتاز مصداقية القوائم  ذات القوائم هذه من وجعل الدولية،
  16.المحليين أو األجانب سواء خاصة المستثمرين أشكالهم بمختلف لمستخدميها
أن تعكس القوائم المالية كافة العمليات و المعامالت التي تقوم بها المؤسسة و ذلك من  يجب
 اجل إظهار الصورة الوفية و الشفافة للوضعية المالية للمؤسسة.
يتم ضبط  القوائم المالية في األشهر الستة من تاريخ قفل السنة المالية التي تحدد باثنتي عشر 
( شهرا وهذا تحت مسؤولية المسيرين، إضافة إلى احتوائها على معلومات يمكن مقارنتها 00)
 مع معلومات السنة المالية السابقة. 
نموذجا(  المالية للبنوك )قائمة المركز الماليأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم 
 أ.د. كتوش عاشور، أ. محمد طيفور أمينة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، 0221جويلية  05المؤرخ في  22-21( من النظام رقم 22( و المادة )20لقد ألزمت المادة )
أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتسجيل عملياتها المحاسبية وفقا لمخطط الحسابات البنكية و 
القواعد المحاسبية و قواعد التقييم لألصول و الخصوم و األعباء و النواتج حسب تلك المحددة 
 011-21ار المرسوم التنفيذي رقم ، الصادر في إط0221جويلية   01في القرار المتخذ في 
 0221.17ماي  01المؤرخ في 
تـتــكــون القوائم  المــالــيـة الــقــابـلــة لــلـنــشـر للبنوك و اـلــمــؤسـســات المالية من المـيــزانــيـة وخــارج 
 18.صة والملحقوجـدول تغير األموال الخا وجدول تدفقـات الخزينة  وحـساب النتـائج  المــيـزانــيـة
 قائمة الميزانية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي- 2
 تعريف الميزانية )المركز المالي(
التعريف الواقعي: تتحدد أرصدة قائمة المركز المالي من الناحية الواقعية وفق قواعد و أعراف و 
و األغراض  معايير محاسبية مقبولة عموما تكونت بمرور الزمن كنتيجة للظروف و الحاجات
 19التي يجب أن تقدمها المحاسبة لألطراف المعينة.
فتعرف  « AICPA »أما لجنة المصطلحات التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 
الميزانية على أنها: بيان بشكل جدول أو تلخيص لألرصدة المدينة و الدائنة المنقولة بعد إقفال 
 20مبادئ المحاسبة." السجالت المحاسبية الممسوكة وفق
تجمع ميزانية البنوك والمؤسسات المالية، األصول والخصوم من حيث الطبيعة وتقدمها في 
ترتيب موافق لسيولتها و استحقاقاتها النسبية، و تأخذ ضمن الجدول معلومات السنة الحالية و 
 22كما يجب أن تظهر على األقل ما يلي:   21السنة السابقة للمقارنة.
  : األصولفي  *
 وضعية سندات الخزينة اتجاه البنك المركزي -
  مــبــالغ ســنــدات الخــزيــنــة و اآلثــار األخــرى المــمــكن تثبيتها اتجاه البنك المركزي   -
  سـنـدات الـدولــة و سـنـدات أخـرى ممتلكة بـعـنـوان التوظيف -
 الـــقـــروض والتسبيقات المنوحة للبنوك األخرى وك األخــــرى،الـــتــــوظـــيــــفـــات لــــدى الـــبــــنـــ  -
 سندات التوظيف  التوظيفات النقدية األخرى 
 
نموذجا(  المالية للبنوك )قائمة المركز الماليأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم 
 أ.د. كتوش عاشور، أ. محمد طيفور أمينة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : في الخصوم *
  الودائع المستلمة من البنوك األخرى  
  الودائع المستلمة األخرى للسوق النقدية -
 اآلخرين المبالغ المستحقة من المودعين  -
 شهادات إثبات الودائع   -
 والخـــصـــوم األخــرى المثبتة في ملف الـــســنـــدات ألمـــر، الـــســـفـــتـــجـــة    -
 .أموال أخرى مقترضة  -
 (: نموذج ميزانية البنوك و المؤسسات المالية حسب النظام المحاسبي المالي 11الجدول رقم )
    الميزانية بآالف دج
 1-السنة ن السنة ن المالحظة األصول 
الصندوق، البنك المركزي، الخزينة العمومية، مركز  1
 الصكوك البريدية.
   
    أصول مالية مملوكة لغرض التعامل 2
    أصول مالية جاهزة للبيع. 3
    سلفيات و حقوق على الهيئات المالية. 4
    سلفيات و حقوق على الزبائن 5
    أصول مالية مملوكة إلى غاية استحقاق  6
    الضرائب الجارية أصول 7
    الضرائب المؤجلة أصول  8
    أصول أخرى  9
    حسابات التسوية  10
المساهمات في الفروع، المؤسسات المشتركة أو  11
 الكيانات المشاركة.
   
    العقارات الموظفة  12
    األصول الثابتة المادية 13
    األصول الثابتة غير المادية 14
    فارق الحيازة 11
    مجموع األصول  
نموذجا(  المالية للبنوك )قائمة المركز الماليأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم 
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    الميزانية بآالف دج 
 1-السنة ن السنة ن المالحظة الخصوم 
    البنك المركزي  1
    ديون اتجاه الهيئات المالية  2
    ديون تجاه الزبائن  3
    ديون ممثلة بورقة مالية  4
    الضرائب الجارية/خصوم 5
    الضرائب المؤجلة/خصوم 6
    خصوم أخرى  7
    حسابات التسوية  8
    مؤونات لتغطية المخاطر و األعباء  9
    إعانات التجهيز/إعانات أخرى لالستثمارات 10
    أموال لتغطية المخاطر البنكية العامة 11
    ديون تابعة 12
    رأس المال  13
    عالوات مرتبطة برأس المال 14
    احتياطات  15
    فارق التقييم  16
    فارق إعادة التقييم 17
    (-ترحيل من جديد )+/ 18
    (-نتيجة السنة المالية )+/ 19
    مجموع الخصوم  
أكــتـــوبـــر  18مـؤرخ في  10-11نـظـام رقم ، 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم  المصدر: 
، ص يـــتــضـــمـن إعــداد الـــكـــشــوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها  2009ســـنــة




نموذجا(  المالية للبنوك )قائمة المركز الماليأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم 
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 قائمة خارج الميزانية  -3
يقصد بالعناصر خارج الميزانية، "تلك النشاطات التي تتضمن التزامات احتمالية، قد تطرأ 
للمبادئ المحاسبية المتعارف  مستقبال، لكن ال يمكن تصنيفها ضمن األصول أو الخصوم، طبقا
عليها". فالقروض الممنوحة تصنف عادة ضمن أصول البنك التجاري، لكن الوعد بمنح قرض، 
هو عبارة عن التزام طارئ ال يظهر في ميزانية البنك إال إذا تحقق، لذلك يراعي ضمن هذه 
 :قائمة الشكل التالي. وتأخذ هذه ال23القائمة األخذ بكل االلتزامات الممنوحة والمحصلة للبنك
 مكرر: نموذج خارج الميزانية 0(: الملحق رقم 20الجدول رقم )
 خارج الميزانية بآالف دج  
 1-السنة ن السنة ن المالحظة االلتزامات 
    التزامات ممنوحة  أ
    التزامات التمويل لفائدة الهيئات المالية  1
    التزامات التمويل لفائدة الزبائن  2
    التزامات ضمان بأمر من الهيئات المالية  3
    التزامات ضمان بأمر الزبائن  4
    التزامات أخرى ممنوحة  1
    التزامات محصل عليها ب
التزامات التمويل المحصل عليها من  6
 الهيئات المالية
   
التزامات الضمان المحصل عليها من  7
 الهيئات المالية
   
    محصل عليهاالتزامات أخرى  8
أكــتـــوبـــر  18مـؤرخ في  10-11نـظـام رقم ، 01المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم 
 .05، ص يـــتــضـــمـن إعــداد الـــكـــشــوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها  2009ســـنــة
 (SCFالدولية للمحاسبة و )مقارنة ميزانية البنك حسب المعايير  -4
نظرا لكبر حجم المشروعات الحالية و ضخامتها، و تعدد الشركاء و المساهمين أصحاب 
حصص أو أسهم رأس المال، فقد أصبح لزاما على القائمين على إدارة الكيانات إيجاد وسيلة 
ج المخرجات ، و بالتالي فان وجود المعايير المحاسبية يعزز موضوعية 24لقياس النتائ
نموذجا(  المالية للبنوك )قائمة المركز الماليأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على القوائم 
 أ.د. كتوش عاشور، أ. محمد طيفور أمينة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المحاسبية، حيث أن موضوعية القياس التي تتطلبها المحاسبة ال يمكن تحقيقها إال بوجود إطار 
. هذا اإلطار يتمثل في كل القواعد المتعلقة بالمحاسبة 25نظري متكامل يحكم عملية التطبيق
مرجعيا،  مهما كانت طبيعتها، إلزامية أو اختيارية، أي أنها كل ما من شانه أن يشكل دليال أو
سواءا كانت نصوصا تشريعية أو تنظيمية أو توصيات صادرة عن سلطات مؤهلة لتنظيم 
الميدان المحاسبي. باإلضافة إلى أنها تعد معايير محاسبية كذلك كل ما تم استخدامه من قبل 
المؤسسات من الممارسات المحاسبية التي القت انتشارا نتيجة تكرار استعماال. كما أن مفهومها 
 26عني جميع القواعد التي تلتزم بتطبيقها المؤسسات ألجل إعداد قوائمها المالية.ي
و تأسيسا لما سبق فان القوائم المالية في البنوك  التجارية تتميز بأهمية خاصة عن القطاعات 
االقتصادية األخرى، لذا اوجب على البنوك التجارية ضرورة سرعة إعداد هذه القوائم الختامية و 
  27اإلعالن عنها في وسائل  اإلعالن المنشورة.
و فيما يلي سنتطرق إلى شكل الميزانية )المركز المالي( حسب معايير المحاسبة الدولية و  
 مقارنتها بتلك المعدة حسب النظام المالي المحاسبي.
 فرع................ بنك...................
 ( في نهاية كل شهر ........قائمة المركز المالي )الميزانية العامة
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 SCFالمقارنة من خالل مقارنة ميزانية البنك المعدة حسب م.م.د و تلك المعدة حسب نظام 
 يلي:  كما
 من حيث عناصر الميزانية: 
يتفق في ترتيب عناصر األصول و الخصوم  SCFنرى أن النظام المحاسبي المالي  -
 مع معايير المحاسبة الدولية، حيث نجد أن:
 نجد أن الموجودات يتم ترتيبها حسب الترتيب التنازلي من جانب األصول :
أي وفقا لسهولة تحويلها إلى نقدية، إال انه نجد أن الميزانية المعدة   28للسيولة
عنصر إضافي يتمثل في األرصدة  حسب معايير المحاسبة الدولية تحتوي على
 المدينة األخرى.
 نجد أن البنوك تعتمد على اإلقراض و االقتراض قصير من جانب الخصوم :
األجل كمصدر ألموالها في حين نجد أن رأس مال البنك يمثل جانب ضئيل 
أمامها. كما نجد أن معايير المحاسبة الدولية تعتمد التفريق في مصادر بعض 
 الحتياطات و التوزيعات المعتمدة.الخصوم كنوع ا
: ال يمكن إجراء أي مقاصة بين أصول و خصوم الكيان إال إذا كانت مبنية المقاصة -
و هذا ما تنص عليه معايير المحاسبة الدولية في   29على أسس تعاقدية أو قانونية
"األدوات المالية: العرض" و الذي يحدد إجراءات المقاصة  IAS32المعيار المحاسبي 
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في النقاط المدروسة –من خالل دراستنا ألثر النظام المحاسبي المالي على القوائم المالية للبنوك 
 يمكننا القول أن: -فقط
القوائم المالية هي نتيجة أو مخرجات النظام المحاسبي البنكي و التي يجب إعدادها  -
سليمة و هذا من اجل إعطاء صورة شفافة و صادقة لمستخدميها على أسس و قواعد 
 تمكنهم في إرشاد قراراتهم.
أن المشرع الجزائري قام بتصميم نظام محاسبي مالي يتماشى و متطلبات معايير  -
المحاسبة الدولية و خصص فيه جزء مهم يحدد محتويات و القواعد المحاسبية إلعداد 
 سسات المالية و كذا طريقة نشرها.القوائم المالية للبنوك و المؤ 
إن إعداد ميزانية البنك حسب النظام المحاسبي المالي يتوافق بدرجة عالية مع معايير  -
المحاسبة الدولية سواءا من حيث العناصر التي تحتويها أو المعالجات المحاسبية التي 
الكامل  يتم االعتراف و القياس بها، حيث جاء النظام المالي المحاسبي بالتفصيل
بخصوص عناصر األصول و الخصوم و طرق التسجيل و حتى توقيت نشر و 
 اإلعالن عنها.
و بالتالي يمكن القول أن النظام المحاسبي المالي يتوافق و بدرجة عالية مع معايير المحاسبة 
الدولية من حيث عملية إعداد و تقديم و نشر القوائم المالية الخاصة بالبنوك و المؤسسات 
لية. أما فيما يخص ميزانية البنك فيمكن القول أنها تحتوي على كامل المعلومات التي تنص الما
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، مذكرة الجزائر في المالي الجديد المحاسبي النظام تطبيق ظل   في الحسابات إدماجخالد،  زرموت 11 
 .11، ص 0200، 25ماجستير، جامعة الجزائر 
، 2117نوفمبر  21المؤرخ في  1711القانون رقم ، 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم  2 
 .25، المادة يتضمن النظام المحاسبي المالي
 .21، المادة مرجع سبق ذكره، 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم  3
 .20، المادة مرجع سبق ذكره، 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم  4
، إثراء للنشر و التوزيع، IFRSs & IASs 2117معايير التقارير المالية الدولية خالد جمال الجعارات،  5 
 الشارقة، 
، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، اإلسكندرية، المحاسبة المالية المتوسطةعالء محمد البتانوني،  6
 .11، ص 0200
، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ض و التحليل"التقارير المالية " أسس اإلعداد و العر طارق عبد العال حماد، 7
 .10 ، ص0220
، دار المحاسبة المالية المتوسطة: القياس و التقييم و اإلفصاح المحاسبيوصفي عبد الفتاح أبو المكارم،  8
 .01، ص 0222الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
 مالي المحاسبي.من المرسوم التنفيذي المتضمن تطبيق أحكام النظام ال 02المادة   9
المحاسبة العامة "أصول و مبادئ و اليات سير الحسابات وفقا للنظام المحاسبي المالي كتوش عاشور،  10
SCF ،25، ص 0200"، ديوان المطبوعات الجامعية. 
 .01، ص مرجع سبق ذكرهوصفي عبد الفتاح أبو المكارم،  11
الدار  اإلفصاح المحاسبي )النظرية و التطبيق(،القياس و محمد سمير الصبان و إسماعيل إبراهيم جمعة،  12
 .11، ص 0111الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع، اإلسكندرية، 
محاضرات في المحاسبة العامة )أصول و مبادئ سير الحسابات( وفقا للنظام المحاسبي عاشور كتوش،   13
 .50، ص 0202جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  (،SCFالمالي )
 .01، المادة مرجع سبق ذكره، 20دة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم الجري 14
 26. ، المادةمرجع سبق ذكره، 20الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم  15
 اقتصاديات ، مجلةفي الجزائر ( IAS/IFRS )الموحد  المحاسبي النظام تطبيق متطلباتعاشور كتوش، 16 
 .011السادس، ص  العدد  إفريقيا شمال
 جويلية ـســـنـــة 23المؤرخ في  10-14نــــــظـــــام رقم ، 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم 17 
يـــتـــضـــمـن مـــخـــطط الحسابات البنـكية والقواعد المحاسـبية المطبقة على البنوك والمؤسسات  2009
 .22و  20، المادة المالية
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 أكــتـــوبـــر ســـنــة 18مـؤرخ في  10 11نـظـام رقم ، 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم 18 
 .20، المادة يـــتــضـــمـن إعــداد الـــكـــشــوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها 2009
، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع مدخل نظرية المحاسبة-تطور الفكر المحاسبيرضوان حلوة حنان،  19
 .525، ص 0220عمان، الطبعة األولى،  و دار الثقافة للنشر ة التوزيع،
 .522، ص نفس المرجعرضوان حلوة حنان،   20
اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي )دراسة حالة دادة دليلة،   21
 . 10، ص 0205، جامعة ورقلة،ماجستير ةمذكر  (،2111جزائريالقرض الشعبي ال
يــــحـــدد     2008يــولــيـو ســـنـــة 26قـرار مـؤرخ في  ، 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد رقم 22 
عــرضـهــا وكـذا مــد ونـة الحسابات  قـــواعـــد الــــتـــقـــيـــيـم و المحـــاســـبـــة ومـحــتــوى الـكــشـوف ا لمــالـيــة و
 .02،  الفصل الثاني، ص وقواعد سيرها
 .12، ص مرجع سبق ذكرهدادة دليلة،  23
المحاسبة و المراجعة في ضوء المعايير و عناصر اإلفصاح في القوائم محمود محمد عبد السالم البيومي،   24
التجارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار رقم لوزير  2112لسنة  341: مع نص القرار رقم   المالية
 .05، ص 0225، منشاة المعارف، اإلسكندرية، بشأن معايير المحاسبة المصرية 1007لسنة  113
، دار المريخ للنشر، المملكة العربية شركات و أسواق مالية–التحليل المالي محمد المبروك أبو زيد،  25
 .10 ، ص0221السعودية، الطبعة الثانية، 
، مرجع سبق ذكره في الجزائر، ( IAS/IFRS )الموحد  المحاسبي النظام تطبيق متطلبات كتوش عاشور، 26
 .21ص 
، دار البنوك التجارية و شركات التامين–محاسبة المؤسسات المالية محمد الهاللي و عبد الرزاق شحاذة،  27
 .001، ص 0221المناهج للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، 
أكتوبر  01الموافق ل  0252شوال عام  01المؤرخ في  21-21من النظام رقم  22حسب المادة رقم   28
 ، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك و المؤسسات المالية و نشرها.0221
  و المتضمن النظام المحاسبي المالي. 0220نوفمبر  01المؤرخ في  00-20من القانون  01حسب المادة  29
